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RESUMEN
La presente investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo simple, diseño no
experimental de corte transversal, tuvo como objetivo principal describir en qué
medida la mezcla de mercadotecnia se utiliza en las empresas exportadoras de
carne de cuy, en base a una problemática en donde se visualiza que a pesar de
tener una alta ventaja competitiva respecta al producto cuy, de haber una alta
demanda de este producto en los Estados Unidos, esta no se exporta en grandes
cantidades. El cumplimiento de los objetivos se lograra a través del uso de técnicas
de investigación como son las encuestas con la escala de Likert, por otro lado  la
aplicación de programas estadísticos servirá para la cuantificación de los datos
obtenidos en las encuestas, los cuales permitirán describir la utilización de la
mezcla de mercadotecnia y sus dimensiones en las exportadoras de carne de cuy
Finalmente para obtener los resultados la población estuvo conformada por las 03
empresas que exportan a Estados Unidos, al ser una población pequeña la muestra
para la aplicación de la encuesta fue equivalente al de la población; los resultados
que se obtuvieron, indicaron las empresas no utilizan la mezcla de mercadotecnia
como estrategia para crear valor a su producto.
Palabras Claves: Cuy, Carne de cuy, Mezcla de mercadotecnia
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ABSTRACT
This research is applied, from simple descriptive level, non-experimental design of
cross-section, had as main objective describe to what extent the marketing mix is
used in the exporters of meat of Guinea pig, on the basis of a problem where shows
that despite having a high competitive advantage as regards the Guinea pig product
There is a high demand for this product in the United States, this is not exported in
large quantities. The fulfilment of the objectives are accomplished through the use of
investigative techniques such as surveys with the Likert scale, on the other hand the
implementation of statistical programmes will serve for the quantification of data
collected in the surveys, which allow to describe the use of the mix of marketing and
its dimensions in the Guinea pig meat-exporting finally the results of the population
was composed of 03 companies that exported to United States, being a small
population the sample for the survey application was equivalent to the population;
the results that were obtained, said companies do not use the mix of marketing as a
strategy to create value to your product.
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